



















Dzikir sebagaimana shalat, merupakan sebuah media untuk



























































ِقْلَخ يِف َنوُرَّكَفَتَيَو ْمِهِبونُج ىلَعَو اًدوُعُقَو اًماَيِق َهَّللا َنوُرُكْذَي َنيِذَّلا
ِراَّنلا َباَذَع اَنِقَف َكَناَحْبُس ال ِطاَب اَذَه َتْقلَخ اَم اَنّبَر ِضْر َواأل ِتاَواَمَّسلا
(١٩١)
“(Yaitu)orang-orangyangmengingatAlahsambilberdiriataududuk
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang





ِّوُدُغْلا ِب ِلْوَقْلا َنِم ِرْهَجْلا َنوُدَو ًةَفيِخَو اًعُّرَضَت َكِسْفَن يِف َكّبَر ْرُكْذاَو







































(٤١) اًريِثَك اًرْكِذ َهَّللا اوُرُكْذا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
“Haiorang-orangyangberiman,berzdikirlah(denganmenyebutnama)
Alah,zikiryangsebanyak-banyaknya.”(QS.Al-Ahzab[33]:41).
(١٥٢) ِنوُرُفْكَت َوال يِل اوُرُكْشاَو ْمُكْرُكْذَأ يِنوُرُكْذاَف
“Karenaitu,ingatlah kamu kepada-Ku niscayaaku ingat(pula)
kepadamu[98],danbersyukurlahkepada-Ku,danjanganlahkamu
mengingkari(nikmat)-Ku.”(QS.Al-Baqarah[2]:152)








































































































sepertisekarangini.Imam Ibnal-Qayyim dalam Kitabal-Wabilash-Shayyib
menyebutkanbahwadzikirmemilikilebihdarisetausmanfaat,diantaranya:20
a.Dzikirakanmengusirdanmengekangsyetan
(٣٦) ٌنيِرَق ُهَل َوُهَف اًناَطْيَش ُهَل ْضِّيَقُن ِنَمْحَّرلا ِرْكِذ ْنَع ُشْعَي ْنَمَو
“BarangsiapayangberpalingdaripengajaranTuhanyangMaha










tenteram dengan mengingat Alah.Ingatlah,hanya dengan
mengingatiAlah-lahhatimenjaditenteram.”(QS.Ar-Ra’d[13]:28).
c.DzikirakanmembuathambadingatAlah





َمَوال ْمُكْيلَع يِّلَصُي يِذَّلا ال(٤٢)َوُه يِصأَو ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسَو









َءاَمَّسلا ِلِسْرُي (١٠) اًراَّفَغ َناَك ُهَّنِإ ْمُكّبَر اوُرِفْغَتْسا ُتْلُقَف
ْمُكَل ْلَعْجَيَو َنيِنبَو ٍلا َوْمَأِب ْمُكْدِدْمُيَو (١) اًراَرْدِم ْمُكْيلَع
(١٢) اًراَهْنَأ ْمُكَل ْلَعْجَيَو ٍتاّنَج
“Makaakukatakankepadamereka:'Mohonlahampunkepada
Tuhanmu,-sesungguhnyaDiaadalahMahaPengampun-,Niscaya
Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,dan
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan




































Halyang menyebabkan hatitidak tenang adalah ghaflah (lalai
mengingatAlah).Makahatiyangmerintih,gelisah,sedih,dan penuh































berkembang adalah penyakit degeneratif, penyakit jantung


































caraberdzikir,sebab disampingpermohonan kepadaAlah dzikirjuga
berdampakpositifterhadaptubuhdanpsikologispenderita.25


























































































ِلْضَف ْنِم اوُغَتْباَو ِضْر األ يِف اوُرِشَتْناَف الُة َّصلا ِتَيِضُق اَذِإَف













ْنَمَو ِهَّللا ِرْكِذ ْنَع ْمُكُد َوالْوَأال ْمُكُلا َوْمَأ ْمُكِهْلُت ال اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
(٩) َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئَلوُأَف َكِلَذ ْلَعْفَي

















tazkiyyatulqalb adalah dengan melakukan mujahadah dalam bentuk
























































percaya diri,rasa optimisme dan ketenangan jiwa yang mendorong
tumbuhnya imunitastubuhyangamatesensialuntukmenjagakesehatan
maupununtukprosespenyembuhan.
Disampingitu,dzikirjugasebagaisalahsatuupayatazkiyyatal-qalb
yangmerupakanlangkahawaldalamprosesmendekatkandirikepadaAlah
SWT,sehinggahatimenjaditercucibersihdarisemuaakhlaktercela,semua
hijabhatimenjaditersingkap,danhatimenjadihiduppenuhcahayaIlahi
sehingadapatmenghantarkanhatiselaludekatbersamaAlahSWT.
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